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Halı, kilim, işleme, çorap gibi geleneksel0Türk Halk Sanatları,
mot/f zenginliği bakımından çok güçlü bir zevk düzeyindedir.
Bunları yepyeni kompozisyonlar içinde
çeşitli tekstil endüstri dallarında değerlendirmek,
dış satım olanaklarını artırmak bakımından da çok yararlı oluyor.
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Yapı ve Kredi Bankası’mn 
düzenlediği «Türk Motif­
leriyle Eşarp, Kravat, Du- 
var Kâğıdı» dizayn yarış- 
malarının başarılı örnek, 
lerini uygulayan firmalar 
derhal dünya piyasalarına 
ihracat yapmak olanağına 
kavuşmuşlardır.
zevk düzeyindedir. Bunla­
rı yepyeni kompozisyon­
lar içinde çeşitli tekstil 
endüstri dallarında değer­
lendirmek, dış satım ola­
naklarını arttırmak bakı­
mından da çok yararlı 
oluyor.
Hah, kilim, işleme, çorap 
gibi geleneksel Türk halk 
sanatları motif zenginliği 
bakımından çok güçlü bir
Umalım ki, bu son yarış­
mamız da Perdelik kumaş 
endüstrimiz için yeni 
ufuklar açsın.
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V arious Design One of the most impor- Competitions tant factors leading to have been ar- international recognition ranged each in any artistic field con- year since 1975 sists in the creation of ori- 
within the framework of ginal compositions based 
the cultural and artistic on national motifs. After 
programme of the Yapi ve a concert in Vienna in 
Kredi Bank. The subject which the work of Tur- 
of the latest competition kish composers was pre- 
was «Curtain Materials sented by the Turkish 
with Turkish Motifs». Philharmonic Orchestra 
This competition met and Turkish soloists Die 
with the usual enthusi- Wiener Zeitung headed its 
astic response, and the review with the words 
jury found it extremely «Turks Conquer Vienna», 
difficult to choose from
among the very excellent Firms that exploited the 
entries submitted. Repro- designs produced in the 
ductions of some of these Yapi ve Kredi Bank’s 
are published in this competition on the sub­
issue. ject of «Turkish Motifs in
Scarves, Ties and Wall- 
Ataturk began his campa- paper» were highly suc- 
ign for the development cessful in promoting 
of Turkish art and culture exports of their wares to 
by declaring that «a coun- a number of countries 
try without art is a coun- overseas, 
try without a backbone».
When we think of the rich Traditional Turkish folk 
fruits that this campaign arts such as carpets, ki- 
was to bring forth we rea- lims, embroidery and 
lise once again the magni- socks are remarkable for 
tude of the debt the Tur- the wealth and variety of 
kish nation owes this sup- the motifs employed, and 
reme leader. the application of these
motifs by the Turkish 
It is due to the artists and textile industry will undo- 
musicians trained in the ubtedly result in increa- 
institutions established in sing the foreign sales of 
the Golden Age of the Ata- these fabrics, 
tiirk era in order to enco­
urage and develop the We trust that the designs 
arts of music, painting, produced for this latest 
sculpture and the theatre competition in curtain 
that Turkey can no longer materials will also open 
be regarded as a «back- new horizons for our 
ward» country so far as textile manufacturers, 
the arts are concerned.
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